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1 Présentation  du  procédé  méthodique  suivi  pour  établir  une  typologie  stylistique  du
monnayage  de  Šāpūr  Ier au  cours  de  la  préparation  du  premier  volume  du Sylloge
Nummorum Sasanidarum. 
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